Grand Duke by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Ovoide, alargada. Asimétrica, con un lado bastante más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, asimétrica con una protuberancia ladeada debida al mayor 
desarrollo de uno de los lados. Punto pistilar: Pequeño, de color amarillento o negruzco. Indistintamente 
prominente o superficial en una depresión bastante marcada limitada en su parte dorsal por un pequeño 
mamelón sobre el que se encuentra el punto pistilar. Ligeramente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Casi imperceptible. En una ligera depresión formada por la desigualdad de los lados del fruto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura y sin rebajar en el lado 
opuesto. Con frecuencia en el fondo de la cavidad, alrededor de la inserción del pedúnculo se forma un 
anillo carnoso. Pedúnculo: Longitud media, grosor variable de mediano a muy grueso. Sin pubescencia. 
 
Piel: Fuerte y ácida. Pruina muy abundante, azulada. Zona pubescente bastante extensa alrededor del 
punto pistilar. Color: Negro, a veces con alguna placa rojo-amoratada. Punteado prácticamente 
inapreciable. 
 
Carne: Color amarillo anaranjado, en algunas zonas bajo la piel con tinte carmín. Blanda, pastosa, 
medianamente jugosa. Sabor: Dulce aromático, muy bueno. 
 
Hueso: Adherente. Mediano o grande. Elíptico. Surcos poco marcados. Superficie rugosa. 
 
Maduración: Segunda-tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
